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VEDAT NEDİM TOR
İR zamanlar moda olmuştu. “Hızlı yaşa, genç öl, 
güzel bir iskeletin olsun” diye bir laf dolaşırdı 
ortada. Genç ölmenin tek avuntusu sadece gü­
zel bir iskelet bırakmaktan ibaret değildir elbet, insan 
güzel bir imaj da bırakır arkasında. Hep genç ve güçlü 
hatırlanır.
Buna karşın yaşlı ölmenin de bazı avantajları İnkâr 
edilemez. Çok şey görür, çok şey yaşar, çok deneyim­
ler kazanır insan. İyi kullanırsa çok yararlı hizmetler sığ- 
dırabllir uzunca bir ömre. Geçen yüzyılın sonunda 
doğan Vedat Nedim Tör, seksen sekiz yaşına karşın hep 
dolu ve hızlı da yaşadı üstelik. Kendini hiç emekliye çı­
karmadan durmadan çalıştı, durmadan fikir ve buluş 
üretti, içinden yetiştiği topluma yararlı olma fırsatları­
nın hiçbirini kaçırmadı, içi içine sığmaz bir enerji küpü 
idi. Her zaman uyanık, dinamik, coşkulu. İskeleti belki 
aşınmıştı ama geriye bu delikanlı İmajını bıraktı.
Hep böyle hatırlanacaktır.
EKTEB-IM Sultani de okuma şansına varmıştı. Sonra iktisat tahsiline Berlin’e gitti. Berlin o ta­
rihlerde Avrupa’nın en güçlü bilim ve sanat met­
ropollerinden biri idi. O aktif fikir atmosferinden çok 
şeyler aldı. 1919’da Berlin’de Türkçe olarak çıkan sol 
görüşlü “ Kurtuluş” dergisinde iktisadi yazılar yazdı.' 
1922’de fakültesinden mezun olurken adının başına Dr.j'k 
ön ekini kullanma hakkını kazanan ilk iktisat doktorla- .*• 
rımızdan oluşu sonradan unutulmuştur. Eşi, iyi ve kö- ■; 
tü günlerinin yoldaşı Alice Hanım’la da Berlin'de tanışıp 
evlenmişti.
İLLY Brandt’ın daha sonra çok çiğnenmiş bir sö- "ıu ı . 1  D i ı ıu ı  ıı udiıct a u ı ı ı y u K ty iy ııo m m ^ u ıı  ou*
zü vardır. Der ki, “Yirmisinde Marksist olmaya- *'< 
— ¿-i nın zekâsından şüphe edilebilir.” Brandt, daha
beşinci yaşını sürerken ve bu sözleri söylemesine otuz 
yıl varken. Dr. Vedat Nedim, Şefik Hüsnü'nün partisi- ' 
ne girmiş, hatta genel sekreter bile olmuştu. A yd ın lık ,, 
dergisine makaleler yazmaya başlamıştı. Parti dağılıp ri 
takibata geçildiğinde dört ay hapse mahkûm oldu. Da-
ha sonra sade partisinden değil, İlk inancından da uzak-
taştığı görüldü. Çeşitli vekâletlerde görev aldı. Matbuat 
Umum Müdürü iken yayımladığı La Turquie Kemalist 
adlı Fransızca dergi dışa yönelik ilk propaganda orga- 
nımız sayıldı. 1932 yılında Türk İnkılaplarına bir ideo- . ' 
logya saptamaya çalışan Kadro dergi ve hareketini ’ 
Şevket Süreyya ile başlattı. Ankara Radyosu Müdürlü- 
ğü’ne atanınca oraya da Avrupa radyoianna benzer uy­
gar bir düzen, şekil ve seviye getirdi. Zaten nereye girse .* 
estetik bir düzeni de birlikte götürürdü.
EDAT Nedim Tör,daha sonra dostu Kâzım Taş-
kent’in kurduğu Yapı ve Kredi Bankası’na kültür 
danışmanı oldu. Orada çıkardığı “Sanat Dünya­
mız”, “Aile”, “Doğan Kardeş” , “ Resimli Hayat” gibi der­
giler ve kitaplarla yayıncılık alanında da herkese örnek 
olacak bir seviye tutturdu. O banka adına Muhsin Er- | 
tuğrul ile birlikte kurduğu Küçük Sahne’de İstanbullu­
lara yine seviyeli tiyatro hizmeti götürdü. Harika :
Çocuklar Kanunu’nun çıkarılmasını ve övüncümüz olan ı
sanatçıların yetişmesini birinci deredece ona borçlu­
yuz.
EDAT Nedim Tör, eylemler içinde İken bile lise
sıralanndan başlayarak yürüttüğü yazarlığını da 
sürdürdü. Makaleleri dışında, bir roman ve Da- 
rülbedayi’de Şehir Tiyatroları’nda oynanan on İki kadar 
eser yazdı. Görülüyor ki uzunca bir ömrü hep çalışarak, 
hep ortama bir şeyler katarak geçirmiş. Bu verimliliği­
nin sırrı kendisine soruldukta, “ Karım” derdi. “ Karım, 
beni bir ömür boyu dırdırsız, vırvırsız yaşattı. Kafa zin­
deliğimi bu huzura borçluyum, onun anlayışına borç­
luyum.” Bunu bildiğim için her başarısında önce eşini 
kutlamayı âdet edinmiştim.
Vedat Nedim Tör, fahri bir kültür bakanı işlevi gör­
dü. Bunu da gayretkeşlikten değil, başka türlü edeme­
diği için, dinamik yaratılışının doğal bir zorunluluğu 
olarak yaptı.
Evet, iskeleti seksen sekiz yaşındaydı ama dolu dolu 
delikanlı gibi öldü.
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